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 جامعــــــــة بسكــــــــرةرئيسا  أستـــــــــاذ التعليم العالي داودي الطيب
 جامعــــــــة بسكــــــــرةمقررا  أستاذ التعليم العالـــــيمرغــــــــاد لخضــــــــر 
 جامعــــــــة بسكــــــــرة ممتحنا -أ-أستـــــــــاذ محاضر   رابـــــــــــــــــــــح خــــــــــــــــــــــــــوني
 جامعــــــــة بسكــــــــرةممتحنا  -أ-أستـــــــــاذ محاضر  بن سماعيــــــن حيـــــــــاة 
 جامعــــــــة المـديـــــــــــــة ممتحنا -أ-أستـــــــــاذ محاضر  سمـــــــــاي علــــــــــــــــــــــــي 
 جامعــــــــة باتنـــــــــــــــــــــة ممتحنا -أ-أستـــــــــاذ محاضر   عـــــــــــــــــــــمار زيتـــــــــــــــــــــــــــوني
    
 
  










 في هذى الدهٌا، وصودي في الحٌاة ولازالا مذلك،  إلى من لن اصتطٌع ا
طال في غمرهما
 
. حقهما والدًا الػزًزًن حفظهما الله وا
بي اخوًا
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 إلى من زملائي وزمٌلاتي في الػمن دون ا
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Financial markets occupy a vital position in the contemporary economic 
systems, also has special importance, because of his activity, so the financial 
markets are importance for the national economy, investors and the companies 
issuers of securities traded in the market as a source of funds receive a companies 
for their investment projects, also to financing the growth and expansion of 
existing business processes as well as being one of the economic reform 
requirements.  
We know too the relation between monetary policy , fiscal policy and the 
development the financial markets, This interdependence stems mainly from the 
overlap and the consistency of the relationship between money markets and capital 
markets, where the tools of monetary policy a significant impact on the 
performance of financial markets through the banking system procedures,  
represented by the central bank, the commercial banks and specialized banks, 
which are a financial companies stimulating economic growth, and  they can 
become one of the main pillars in the sophisticated market for the trading of 
securities, On the one hand, the role of fiscal policy reduced the disparity in the 
distribution of income between segments of society, and the optimal resources 
allocation. The government deficit policy represent the most important channel 
affect in the financial market 
In this sense emerged problematic study of "What policies and ways to activate the 
Arab financial markets?" 
What is owned by the Kingdom of Saudi Arabia from cash reserves and 
natural riches, does not reflect the true financial ability of a country the size of 
Saudi Arabia, Authority market financial may be successful in a short time in 
doubling the number of listed companies, but it was unable to attract a number of 
successful and large companies in the Kingdom. Authority market financial may 
be successful in a short time in doubling the number of listed companies, but it was 
unable to attract a number of successful and large companies in the Kingdom, 
despite the fact that the public shareholding companies have great opportunities for 
growth for their ability to get cash by issuing more stock or borrowing from 
financial institutions interest rate less. However, they succeeded in achieving its 
goal to increase the depth of the market to absorb liquidity, which was larger than 
the size and number of companies. Stability and growth in the financial markets 
needs to be confidence of traders and investors, and this trust will not just be 
determining height ratios and decline, but it need to be transparent and develops 
mechanisms to explain to the investor growth rates in earnings and cash return in 
addition to many of the indicators, and these data are present on the tadawol site 
and the company's website, sending the liquidity to the best-performing companies 
and the investor is fully aware of the investments quality  and risks borne. 
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Les marchés financiers occupe une position essentielle dans les systèmes 
économiques contemporains, a aussi une importance particulière, en raison de l'activité 
exercée sur l'activité Ainsi, les marchés financiers sont d'une grande importance pour 
l'économie nationale, les investisseurs et les émetteurs de titres négociés sur le marché 
comme une source de fonds reçus par les entreprises dans la composition du capital pour 
leurs projets, l'investissement pour financer la croissance et l'expansion des entreprises 
existantes de processus ainsi que d'être l'une des exigences de réforme économique 
Nous savons aussi qu'il ya un lien étroit entre la politique monétaire et la politique 
budgétaire et le développement de la relation des marchés financiers, et cette 
interdépendance se explique principalement par le chevauchement et la cohérence de la 
relation entre les marchés monétaires et les marchés de capitaux, où les outils de la 
politique monétaire est impact très significatif sur la performance des marchés financiers 
à travers les procédures du système bancaire, représentée par la banque centrale et les 
banques commerciales et spécialisés, qui stimulent la croissance économique, les 
institutions financières, et peut devenir l'un des principaux piliers de l'évolution du 
marché pour la négociation des titres d'une part, et d'autre part, le rôle de la politique 
budgétaire joué par la réduction de la disparité dans la répartition des revenus entre les 
segments de la société, et l'allocation optimale ressources, et représenter la politique du 
déficit public le canal le plus important affecte le marché financier 
De ce point sur émergé étude problématique de "Quelles sont les politiques et les 
moyens d'activer les marchés financiers arabes?" 
Ce qui est détenue par le Royaume des réserves de trésorerie et des richesses 
naturelles, ne reflète pas la véritable capacité financière du pays de taille Arabie Saoudite, 
peut être l'autorité des marchés de capitaux a réussi en peu de temps dans le «presque» le 
double du nombre de sociétés cotées, mais il était incapable d'attirer un certain nombre 
d'entreprises prospères et grande au Royaume-Uni malgré le fait que les sociétés par 
actions publiques ont de grandes possibilités de croissance pour leur capacité à obtenir 
des liquidités en émettant plus de stock ou d'emprunter auprès des institutions financières 
moins taux d'intérêt. Toute fois, il a réussi dans son objectif d'augmenter la profondeur du 
marché à absorber la liquidité, qui était plus grande que la taille et le nombre de sociétés, 
la stabilité et les marchés financiers, la croissance doit «confiance» des commerçants et 
des investisseurs, et cette confiance ne sera pas déterminant rapports de hauteur et seule 
baisse, mais plutôt besoin d'être transparent et de développer des mécanismes décrit les 
taux de croissance des investisseurs dans le bénéfice et le retour de trésorerie, en plus de 
nombreux indicateurs et ces données sont présentes dans la circulation et le site web du 
site de la société, l'envoi de la liquidité des sociétés les plus performantes et l'investisseur 
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Sourse :Rachid Rahaoui,L'efficience informationnelle du marche financier Marocain, L'impact d'un 
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.  iانسعر انًعىو نهسهى :  t i . F
  i نهسهى الأقصىانحد  : t i f
 . في يىو يعيٍالأساس في يؤشر iالأسهىعدد : 0.I Q
 .ٌ في يىو يعيالأساس في يؤشر iالأسهىسعر : 0.I C
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النفطيت هليار  
 ريال
 0132 026 752 7,943 4,831 5,09 65,5 6,0 36,1 3002
 0033 19,226 6,852 5,274 8,761 4,48 28,5 3,0 37,1 4002
 4,5405 59,795 5,643 1,776 322 3,28 1,6 7,0 67,3 5002
 7,4406 21,296 3,393 5,677 4,162 8,08 52,6 2,2 20,5 6002
 68,1265 41,608 2,664 4,458 1,833 5,87 36,5 1,4 97,4 7002
 96,3389 42,6711 1,025 4,5711 8,134 3,08 5 9,9 30,2 8002
 2,4434 58,357 4,695 3,796 3,853 7,501 4,5 1,5 19,0 9002
 56,2076 15,317 9,356 1,229 7,004 8,401 - 8,3 47,0 0102
 6,34301 23,438 7,628 2,3431 4,394 3,201 8,5 7,3 7,0 1102
 81,84411 8,5201 3,378 7,8241 5,385 8,601 5,5 9,2 9,0 2102
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متوسط سعر الصرف الفعلي 











الواردات السلعية مليار ريال
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الايرادات النفطية مليار  ريال









الايرادات غير النفطية مليار ريال























 لأسعار مالوؤشر العا
 ISAT نقطت الأسهن 
 )%(نسبت التغير
 للأسهنالقيوت السىقيت 







 78,543 5,695 41,011 39,985 32,67 85,7344 3002
 73,791 9,3771 7,49 6,8411 39,48 32,6028 4002
 23,331 9,8314 82,211 2,8342 66,301 46,21761 5002
 41,72 9,1625 27,94- 68,5221 35,25 92,3397 6002
 93,15- 7,7552 77,85 53,6491 78,04 66,83011 7002
 52,32- 9,2691 5,25- 35,429 94,65- 99,2084 8002
 16,53- 4621 13,92 5,5911 64,72 8,1216 9002
 49,93- 2,957 68,01 4,5231 51,8 8,0266 0102
 47,44 8,8901 21,4- 8,0721 70,3- 7,7146 1102
 85,57 3,9291 91,01 3,0041 89,5 2,1086 2102
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المؤشرالعام لاسعار
   ISATالاسهم نقطة  
القيمة السوقية للاسهم المصدرة مليار ريال
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 ".الاسهن الهثداولة"الاداء السىوي للاسواق الهالية العربية : )10(همحق ركن












 5102 4102 3102 2102 1102 الأسواق الهالية العربية
 25.474,3 72.225,85 63.554,15 86.343,61 35.106,51 أبظبي للأوراق الهالية
 43.483 84.901,2 36.916,2 23.833,2 92.289,3 بورصة عهاو
 34.72 78.690,1 76.197,1 41.165 75.684 سوق البحريو للأوراق الهالية
 30.5 30.98 36.24 36.15 08.47 بورصة بيروت
 71.93 68.203 41.022 60.452 68.712 بورصة الدار البيضاء
 15.0 61.52 36.81 02.11 57.61 سوق دهشق للأوراق الهالية
 28.174 94.842,4 37.848,1 22.091,2 66.261,2 الدوحة للأوراق الهالية
 37.077,41 02.898,851 63.081,721 09.264,04 50.810,52 سوق دبي الهالي
 34.365,4 36.772,45 23.199,62 41.089,13 40.966,61 بورصة هصر 
 / / / / 74.778,73 سوق الكويت للأوراق الهالية
 87.367 61.114,6 80.330,8 45.742,4 79.143,2 سوق هسلط للأوراق الهالية
 35.31 06.081 04.202 97.541 79.571 سىق فلسطين للأوراق المالية
 88.662,21 56.024,86 65.619,15 41.356,38 81.046,74 سىق الأسهم السعىدي
 50.11 96.591 80.902 20.322 34.132 بورصة ثوىس
 26.991,73 03.000,653 00.739,272 85.549,322 65.694,251 الهجهوع




 ".اللين الهثداولة"الاداء السىوي للاسواق الهالية العربية : )20(همحق ركن
 5102 4102 3102 2102 1102 الأسواق الهالية العربية
 21.910,2 48.795,93 95.290,32 04.940,6 35.106,51    أبظبي للأوراق الهالية
 99.015 32.919,2 69.241,4 12.847,2 92.289,3    بورصة عهاو
سوق البحريو للأوراق 
 14.81 61.086 85.945 37.152 75.684   الهالية
 21.04 17.606 65.343 40.383 08.47  بورصة بيروت
 20.095 75.387,5 96.413,7 45.280,7 68.712     بورصة الدار البيضاء
سوق دهشق للأوراق 
 14.0 85.22 41.82 95.43 57.61  الهالية
 74.303,5 52.864,25 16.388,91 14.917,71 66.261,2  الدوحة للأوراق الهالية
 03.519,6 60.416,201 10.925,34 55.542,31 50.810,52    سوق دبي الهالي
 65.960,5 76.089,72 17.125,51 15.996,02 40.966,61 بورصة هصر 
سوق الكويت للأوراق 
 الهالية
 / / / / 74.778,73
سوق هسلط للأوراق 
 42.995 20.826,5 82.077,5 30.617,2 79.143,2    الهالية
سىق فلسطين للأوراق 
 المالية
 05.62 19.843 24.043 52.172 79.571
 66.236,08 32.891,165 45.768,163 91.714,105 81.046,74   سىق الأسهم السعىدي
 61.32 50.897 75.678 61.712,1 34.132   بورصة ثوىس
 23.058,101 56.559,008 33.463,384 85.783,685 65.694,251 الهجهوع
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 رسهمة السوق الأسهن الهثداولة القيهة الهثداولةالأسواق الهالية 
 10.659,331 0980.306,1 4199.168أبظبي للأوراق الهالية 
 54.212,52 3582.971 6131.942 بورصة عهاو
 86.134,12 5674.41 5706.01سوق البحريو للأوراق الهالية 
 43.311,81 8111.2 3404.12بورصة بيروت 
 26.621,85 5699.51 2617.542بورصة الدار البيضاء 
 63.067 0071.0 8761.0سوق دهشق للأوراق الهالية 
 41.424,681 2209.362 9404.115,2الدوحة للأوراق الهالية 
 80.569,49 5744.119,5 1107.857,2سوق دبي الهالي 
 98.213,27 0038.108,1 6589.881,3 بورصة هصر 
 95.463,001 5204.704 2943.101سوق الكويت للأوراق الهالية 
 18.064,82 3703.314 6793.943سوق هسلط للأوراق الهالية 
 27.241,3 9630.9 1149.71سوق فمسطيو للأوراق الهالية 
 94.835,745 7213.974,5 6536.892,73سوق الأسهن السعودي 
 38.984,9 6308.0 2328.2بورصة ثوىس 
 20.992,003,1 8171.201,61 1752.816,74 الهجهوع 
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 8102-0102همخص هيزاو الهدفوعات  ):40(الهمحق رقن 
 
 
   
 التىقعات




من إجمالي الناتج المحلي 
 (%)
  
 9,89 2,49 4,29 99 8,111 9,921 8,461 5,851 8.66
 3,11 3,11 6,11 9,21 1,51 1,81 2,32 7,32 7.21
 1,071 5,571 5,281 3,091 3,002 7,612 6,642 8,442 7,351 الهيزاو الثجاري
 6,663 163 7,753 6,653 6,853 3,763 4,883 7,463 1,152  لصادراتا
 872 7,082 1,582 8,092 7,892 7,213 4,733 6,713 2,512 الصادرات النفطٌة
 6,88 3,08 7,27 8,56 9,95 6,45 9,05 1,74 9,53 صادرات أخرى
 -5,691 -5,581 -2,571 -3,661 -3,851 -6,051 -8,141 -021  4,79-  )فوب(الواردات 
 -0,48 -0,08 -2,67 -0,37 -4,96 -8,56 -4,26 -5,66  1,66- الخدمات 
 -0,12 -0,02 -0,91 -2,81 -4,71 -5,61 -6,51 -4,31  7,01- النقل
 -1,31 -5,21 -9,11 -4,11 -8,01 -2,01 -6,9 -8,8  4,41- السٌاحة
 -9,94 -5,74 -3,54 -3,34 -3,14 -2,93 -2,73 -3,44  14- خدمات القطاع الخاص الأخرى
 85 5,14 4,62 7,91 5,61 3,21 11 7,9 7 الدخل 
 6,85 1,24 1,72 3,02 1,71 9,21 6,11 3,01 7,7  ₁الاستثمارمنه دخل 
 -2,54 -8,24 -4,04 -0,83 -6,53 -2,33 -4,03 -4,92  9,72- التحويلات الجارية 
 -3,34 -9,04 -5,83 -1,63 -7,33 -3,13 -6,82 -6,72  2,62- منها تحوٌلات لعاملٌن
           
الحساب الرأسمالي والمالي 
  )صاف(
 -0,7 -7,6 -5,6 -5,6 -7,6 -1,7 -9,7 -4.41 7,2
 6,9 1,9 7,8 4,8 1,8 9,7 8,7 9,21 3,52  المباشر الاستثمار
 -4,5 -2,5 -9,4 -7,4 -6,4 -4,4 -3,4  4,3-  9,3- فً الخارج 
 51 3,41 7,31 1,31 6,21 2,21 2,21 3,61 2,92  السعودي الاقتصادفً 
 -1,3 -0,3 -9,2 -1,3 -4,3 -7,4 -7,4  61-  2,51- استثمارات الحافظة 
 -5,2 -3,2 -3,2 -5,2 -8,2 -2,3 -1,4  4,51-  7,61- أصول
 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0  7,0- 5,1 خصوم 
 -5,31 -9,21 -3,21 -8,11 -4,11 -1,11 -11  2,11-  5,7- استثمارات أخرى 
 -7,21 -1,21 -5,11 -1,11 -7,01 -4,01 -3,01  2,7-  5,6- أصول 
  8,0-  8,0-  8,0-  7,0-  7,0-  7,0-  7,0-  4-  1- خصوم 
 صافي السهو والخطأ
  2,24-  5,24-  2,24-  9,14-  5,34-  2,14-  1,14-  2,84-  4,43-
 الرصيد الكلي 
 7,94 9,44 7,34 5,05 6,16 7,18 8,511 69 53
 التمويل 
 -7,94 -9,44 -7,34 -5,05 -6,16 -7,1,8 -8,511 -69 -53
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 الأصولالتغيرات في صافي 
 لدى مؤسسة النقد الأجنبية
  )-الزيادة(العربي السعودي
 -7,94 -9,44 -7,34 -5,05 -6,16 -7,18 -5,211 -1,39 -1,53
                   بنود التذكرة          
 
 لدى الأجنبية الأصول إجمالي
 مؤسسة النقد العربي السعودي
 7,089 1,139 1,688 5,248 9,197 4,037 7,846 2,635 2,344
 8,73 9,73 1,83 2,83 7,73 6,63 1,43 9,92 9,62  ₂محسوبا بشهور الواردات
سعر النفط حسب تقرير آفاق 
دولار (الاقتصاد العالمي 
  )للبرميل/أمريكي
 68 5,78 5,98 29 4,59 1,001 501 401 97
متوسط سعر النفط 
/ أمريكي  دولار(السعودي
  )للبرميل
 7,19 3,39 5,59 2,89 7,101 8,601 5,901 1,7,01 6,77
/ مليون برميل( النفطإنتاج
  )اليوم
 1,01 01 8,9 7,9 5,9 4,9 8,9 3,9 2,8
/ مليون بزميل(صادرات الىفط
  )اليوم
 3,8 2,8 2,8 1,8 8 8 4,8 1,8 6,7
 إجمالي/ صادرات النفط
 الصادرات
 8,57 8,77 7,97 5,18 3,38 1,58 9,68 1,78 7,58
 الناتج إجمالي/ الواردات
 المحلي
 4,22 2,22 22 7,12 4,12 12 9,91 9,71 5,81
 الناتج المحلي إجمالي
  )الأمريكيةمليارات الدولارات (
 1,778 538 1,897 667 837 5,817 117 5,966 8,625
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 7102 6102 5102 4102 3102 2102 2102 1102 1102 0102 0102
 8,1901 1,5211 4,8211 1,2611 5,4321 4,8721 207 8,7111 045 6,147 074 الإيرادات
 9,649 3,589 7,299 7,0301 4,7011 5,2611 126 4,4301 864 3,076 004 نفطٌة
 541 8,931 7,531 4,131 1,721 9,511 18 4,38 27 4,17 07 غٌر النفطٌة
 5,9 4,8 1,8 1,7 9,6 9,6 01 9,4 6 9,2 2,5 دخل الاستثمار
 8,61 4,51 2,41 1,31 9,11 7,01 7 5,9 9,6 1,7 4,6  1/ضرائب الدخل
 9,93 7,83 6,73 7,73 8,63 7,53 4,33 1,33 6,04 9,03 5,33  والأتعابالرسوم 
الضرائب على 
 التجارة الدولٌة
 1,91 5,91 9,91 6,91 4,91 4,91 8,51 3,71 41 7,41 41
 7,95 7,75 9,55 45 1,25 1,34 8,41 6,81 6,4 7,51 11  2/أخرى إيرادات
 غٌر إٌرادات
 ضرٌبٌة
 1,63 1,53 43 33 1,23 1,13 8,41 6,81 6,4 7,51 11
 أصحابمساهمات 
 إعانةالعمل بدل 
 الباحثٌن عن العمل
 6,32 7,22 8,12 9,02 02 21 0 0 0 0 0
 3,311 4,6801 6,8101 1,289 2,579 8,168 096 7,628 9,975 9,356 045 النفقات 
 9,737 9,507 4,946 8,026 5,616 9,575 5,764 5,055 793 554 8,273 النفقات الجارية
تعوٌضات 
  3/العاملٌن
 1,463 9,053 9,113 9,992 2,213 1,772 5,862 982 9,632 4,842 9,322
مشترٌات السلع 
 والخدمات
 6,981 3,281 4,571 7,861 8,161 6,451 2,98 5,651 2,86 8,411 8,06
 9,01 9,01 9,01 9,01 8,01 7,01 2,8 6,01 6,6 9,5 6,6 الدعم
 6,55 5,35 5,15 3,94 2,74 8,55 6,42 8,42 8,51 6,02 2,41  4/المزاٌا الاجتماعٌة
مدفوعات الرعاٌة 
 الاجتماعٌة 
 23 8,03 6,92 4,82 2,72 8,52 6,42 8,42 8,51 6,02 2,41
 الباحثٌن إعانةبدل 
  عن العمل
 6,32 7,22 8,12 9,02 02 03
 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 المعونات الخارجٌة
 4,6 4,6 4,6 4,6 3,6 3,6 4,6 8,7 6,8 9,01 5,21 مدفوعات الفائدة
 4,6 4,6 4,6 4,6 3,6 3,6 4,6 8,7 6,8 9,01 5,21 المحلٌة




 4,293 5,083 1,963 3,163 7,853 9,582 5,222 2,972 381 8,891 2,761
 رصيد إجمالي
 التشغيل




  4,83- 7,83 8,901 081 3,952 6,614 21 1,192  9,93- 7,78  07-
  )%(اجمالي النتاج المحلي
 3,73 2,04 8,14 4,44 7,74 6,05 8,72 9,94 1,42 4,34 3,33 الإيرادات
 4,23 2,53 8,63 3,93 8,24 64 6,42 2,64 9,02 2,93 3,82 نفطٌة
 5 5 5 5 9,4 6,4 2,3 7,3 2,3 2,4 5 غٌر النفطٌة
 6,83 8,83 8,73 5,73 7,73 1,43 3,72 9,63 9,52 2,83 2,83 النفقات 
 2,52 2,52 1,42 7,32 8,32 8,22 5,81 6,42 7,71 6,62 4,62 النفقات الجارية
تعوٌضات 
  3/العاملٌن
 4,21 5,21 6,11 4,11 1,21 11 6,01 9,21 6,01 5,41 9,01





 5,6 5,6 5,6 4,6 3,6 1,6 5,3 7 3 7,6 3,4
 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 5,0 3,0 3,0 5,0 الدعم
 9,1 9,1 9,1 9,1 8,1 2,2 1 1,1 7,0 2,1 1  4/المزاٌا الاجتماعٌة
مدفوعات الرعاٌة 
 الاجتماعٌة 
 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1 1 1,1 7,0 2,1 1
 الباحثٌن إعانةبدل 
  عن العمل
 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 2,1
مدفوعات الفائدة 
 المحلٌة
 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 6,0 9,0




 4,31 6,31 7,31 8,31 9,31 3,11 8,8 3,21 2,8 6,11 8,11
 رصيد إجمالي
 التشغيل




 -3,1 4,1 1,4 9,6 01 5,61 5,0 31 -8,1 1,5 -5
 الإيزادات ماعدا 
 الىفطية
 -7,33 -8,33 -7,63 -5,23 -8,23 -5,92 -1,42 -2,33 -7,22 -1,43 -3,33
    للتذكزةبىود 
غيز  الإيزادات
 ما عدا دخل ةالىفطي
 إجمالي/ الاستثمار
الىاتج المحلي غيز 
 الىفطي






 -1,1 6,1 3,4 1,7 3,01 7,61 7,0 4,31 -4,1 8,5 -1,4
 غيز الأوليالزصيد 
 إجمالي/ الىفطي 
الىاتج المحلي غي 
 الىفطي








  )الزيالات السعودية
 2,6292 9,9972 7962 8,9162 7852 8252 8252 1,9322 1,9322 7,9071 6,2141
 الىاتج إجمالي
المحلي غيز الىفطي 
بمليارات الزيالات (
  )السعودية
 7,1161 3841 5631 6,7521 9,5511 4,4501 4,4501 5,59 5,59 5,738 5,738
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